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1. Covenant University 48 561 4.63 482
2. Hohai University 44 435 0.49 133
3. Delft University of Technology 36 1,066 0.82 249
4. Tshwane University of Technology 32 391 3.95 390
5. Politecnico di Milano 29 903 0.89 190
6. Southeast University 29 401 1.18 116
7. Netherlands Organisation for Applied
Scientiﬁc Research - TNO
26 765 1.15 240
8. Zhejiang University 25 375 0.37 52
9. Hanyang University 22 377 1.19 64
10. Harbin Institute of Technology 21 273 0.56 56
11. ETH Zurich 20 518 2.07 191
12. Shenzhen University 20 305 0.84 91
13. Chinese Academy of Sciences 19 242 0.55 57
14. CSIC 19 678 0.88 117
15. University of South Florida 18 548 0.77 34
16. Tongji University 17 174 0.17 22
17. Ministry of Education China 16 182 0.36 42
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Top 500 authors in this Topic, by Scholarly Output
Worldwide
 Chart  Table
1. Okeniyi, Joshua
Olusegun
Tshwane University
of Technology
48 561 4.63 482
2. Jiang, Linhua Unknown institution 29 315 0.56 112
3. Loto, Cleophas
Akintoye
Covenant University 29 374 4.07 398
4. Sagüés, Alberto A. University of South
Florida
23 610 0.74 50
5. Angst, Ueli M. ETH Zurich 21 337 1.72 68
6. Jin, Weiliang Zhejiang University 21 295 0.25 30
7. Xu, Jinxia Hohai University 21 257 0.59 99
8. Bertolini, Luca Politecnico di Milano 18 716 1.08 171
9. Polder, Rob B. Delft University of
Technology
18 683 1.49 234
10. Xu, Chen Zhejiang University 17 276 0.30 29
11. Xing, Feng Shenzhen University 15 234 0.88 64
12. Omotosho,
Olugbenga
Adeshola
Covenant University 14 146 4.81 107
13. Popoola,
Abimbola Patricia
Idowu
Tshwane University
of Technology
14 128 3.57 34
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14. Qiao, Guofu Harbin Institute of
Technology
14 231 0.60 52
15. Redaelli, Elena Politecnico di Milano 14 638 1.19 162
16. Shi, Jinjie Southeast University 14 206 1.65 71
17. Mao, Jianghong Zhejiang University 13 113 0.21 14
18. Okeniyi, Elizabeth
Toyin
Covenant University 13 138 5.56 65
19. Popoola,
Abimbola Patricia
Idowu
Tshwane University
of Technology
13 180 4.52 244
20. Geiker, Mette Rica Norwegian
University of Science
and Technology
12 375 1.96 124
21. Lee, Hanseung Hanyang University 12 243 1.57 47
22. Li, Xiaogang University of Science
and Technology
Beijing
12 156 0.96 57
23. Ann, Ki Yong Hanyang University 11 156 0.70 19
24. Cheng, Xuequn University of Science
and Technology
Beijing
11 156 1.04 57
25. Elsener, Bernhard ETH Zurich 11 386 2.31 152
26. Koleva, D. A. Delft University of
Technology
11 277 0.01 6
27. Liu, Zhiyong China University of
Mining And
Technology
11 87 0.55 22
28. Ming, Jing Southeast University 11 95 1.16 15
29. Ou, Jinping Dalian University of
Technology
11 155 0.59 37
30. Sun, Wei Southeast University 11 134 1.13 57
31. Cai, Jingshun Unknown institution 10 81 0.39 20
32. Isgor, O. Burkan Oregon State
University
10 211 0.98 61
33. Jeong, Jin A. Korea Maritime
University
10 126 0.30 6
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